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The results of human-induced transformation of drained peat soil are pre-
sented. The new values of space-time transformation of the properties in peat hori-
zon of agropeat soils and in peat-mineral horizon of degraded peat soil are given on 
the based on analysis and systemization of data large-scale soil and agrochemical 
researches for study the process of degradation. 
 
Введение 
В современных условиях экологической политики, направленной на 
сохранение и создание устойчивых агроэкосистем, важно осознавать последствия 
антропогенных воздействий на почвенный покров республики. Особенно это 
относится к осушенным агроторфяным почвам (торфяным осушенным, 
используемым в сельскохозяйственном производстве). 
В настоящее время в республике разработаны многочисленные рекомендации 
по рациональному использованию осушенных агроторфяных почв, однако 
несоблюдение или игнорирование норм и правил рационального их использования, 
противоречащих рекомендациям науки, агрономической трактовкой почв как 
объекта сельскохозяйственного производства, пренебрежение принципами 
экологической безопасности при выборе возделываемых сельскохозяйственных 
культур и направлений их использования, слабой вовлеченности конкретных 
землепользователей в процесс защиты от деградации ставит под угрозу их 
существование и способствует образованию деградированных почв, отличающихся 
низким содержанием органического вещества (ОВ) и неустойчивым режимом 
функционирования. 
Поэтому исследования по систематизации количественных показателей, 
характеризующих пространственно-временную изменчивость состава и свойств, 
для характеристики экологического состояния осушенных агроторфяных почв в 
целях сохранения их как генетического типа, представляются весьма актуальными. 
Объектом исследований явились органогенные почвы сельскохозяйственных 
земель Республики Беларусь разных стадий антропогенной эволюции: агроторфя-
ная маломощная (содержание ОВ >50,0%), дегроторфяная торфяно-минеральная 
(содержание ОВ 50,0-20,1%), дегроторфяная минеральная остаточно-торфяная 
(содержание ОВ 20,0-5,1%), дегроторфяная минеральная постторфяная (содержа-
ние ОВ <5,0%) [1]. 
Исследования выполнены на основе сбора, систематизации и анализа ин-
формации из разных источников: Почвенной Информационной Системы Беларуси, 
разновременных данных крупномасштабного почвенного обследования и корректи-
ровки осушенных земель 2005-2015 гг., результатов агрохимических обследований, 
сельскохозяйственных земель 2007-2012 гг. с использованием профильно-











Систематизация и анализ разновременных результатов почвенных обсле-
дований в Республике Беларусь (II тура крупномасштабного почвенного карто-
графирования (1986-1998 гг.) [2] и осушенных и прилегающих к ним земель 
(2005-2015 гг.)) показал, что в составе сельскохозяйственных земель площади 
агроторфяных почв значительно сократились, а дегроторфяных увеличились. 
Так, если по результатам II тура крупномасштабного почвенного картографи-
рования площадь осушенных агроторфяных почв в составе сельскохозяйст-
венных земель составляла 863,4 тыс. га, то к настоящему времени их площади 
сократились на 187,3 тыс. га и составляют 676,1 тыс. га. Агроторфяные почвы 
с мощностью торфа до 1,0 м уменьшились на 102,4 тыс. га. Площади же дег-
роторфяных почв возросли на 125,7 тыс. – с 187,2 до 312,9 тыс. га (таблица 1), 
т.е. в 1,7 раза, дегроторфяных торфяно-минеральных почв увеличились на 
85.5 тыс. га с 102,5 га до 188.0 га, а деградированных минеральных остаточно-
торфяных почв на 51,6 тыс. га с 66,3 га до 117,9 га, т.е. в 1,8 раза. 
Таблица 1 – Динамика площадей агроторфяных и дегроторфяных почв  
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Морфологическое строение профиля объективно отражает направлен-
ность почвообразовательного процесса и дает наглядное представление об их 
экологическом состоянии [1]. 
Так, если агроторфяный6 горизонт агроторфяной маломощной почвы (фото 1) 
характеризуется четкой обособленностью от остальной части торфяной залежи, 
темноокрашен, имеет непрочную комковатую структуру, то в результате антропо-
генной трансформации, образовавшийся агроторфяно-минераль-ный горизонт дег-
роторфяных почв представляет собой преимущественно смесь органического ве-
щества и рыхлых песчаных отложений. В силу преобразования песчаных зе-
рен водными потоками, возможностей для механического закрепления органи-
ческих частиц на их поверхности нет, и в дегроторфяных почвах (фото 2-4) по-
верхностный агроторфяно-минеральный горизонт представляет собой меха-
ническую смесь обособленных органических и минеральных частиц, не свя-
занных друг с другом и легко отделяющихся друг от друга [3]. Мощность этого 
горизонта колеблется от 40 до 25 см. Цвет агроторфяно-минерального гори-
зонта изменяется от светло-серого до темно-серого и интенсивно темно-
серого, и определяется содержанием органического вещества. 
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Изменение содержания ОВ, вследствие осушения, является одним из 
важнейших факторов, обусловливающих их эволюцию и является энергетиче-
ским регулятором всех почвенных процессов. Запасы энергии в органическом 
веществе почвы определяют ее экологическое состояние и устойчивость [4]. 
Трансформация осушенных агроторфяных почв идет по пути количественного 
и качественного уменьшения содержания ОВ [5, 6]. 
Так, если в агроторфяной маломощной почве содержание ОВ составляет 
72,77%, в дегроторфяной торфяно-минеральной – 32,29%, в минеральной ос-
таточно-торфяной – 14,34%, то в дегроторфяной минеральной постторфяной – 
падает до значения 4,68%. В результате эволюции агроторфяных маломощных 
почв в деградированные постторфяные содержание ОВ снижается в 15,5 раза. 
В этом же направлении происходит и снижение внутренней энергии ОВ. 
Согласно проведенным расчетам [4], наибольшее количество внутренней 
энергией ОВ сосредоточено в агроторфяном горизонте агроторфяной мало-
мощной почвы – 7,22×105 ккал/м2. С увеличением степени деградации иссле-
дуемых почв внутренняя энергия ОВ в метровой почвенной толще уменьшается и в 
агроторфяно-минеральном горизонте дегроторфяной торфяно-минеральной почвы 
средняя величина внутренней энергии составила 5,30×105 ккал/м2 или 73,4% от 
исходной. В дегроторфяной минеральной остаточно-торфяной средняя вели-
чина внутренней энергии верхнего горизонта составила 3,03×105 ккал/м2, что 
составляет уже 44,0% от исходной почвы, а в дегроторфяной минеральной по-
стторфяной достигает 1,18×105 ккал/м2 (таблица 2). То есть в результате ан-
тропогенной эволюции агроторфяной маломощной почвы в дегроторфяную 
минеральную постторфяную происходит снижение внутренней энергии органи-
ческого вещества в 6,1 раза. 
 






























































































































































































*– учитывается мощность только агроторфяного горизонта 
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Фото 1 
Агроторфяная низинная  
пичная, развивающаяся 
на тростниково-осоковых 
торфах, подстилаемых с 





подстилаемая с глубины  




подстилаемая с глубины  
0,26 м песками 
Фото 4 
Дегроторфяная минеральная 
постторфяная, подстилаемая с 
глубины 0,23 м песками
Фото 1-4 – Стадии эволюции осушенных агроторфяных почв на м/о «Копацевичи» в СПК «Новополесский» 










Анализ полученных данных показал, что по мере сработки органогенного 
слоя запасы продуктивной влаги в полуметровой толще почвенного профиля 
уменьшаются: с 340,08% в агроторфяной маломощной до 252,00% в дегради-
рованной торфяно-минеральной, достигая минимальных значений в дегради-
рованных минеральных остаточно-торфяных и минеральных постторфяных 
почвах – 170,07% и 146,23% соответственно, т.е. в 2,3 раза [5]. 
Значения плотности сложения изменяются с 0,29 г/см3 в агроторфяном го-
ризонте до 0,79-1,12 г/см3 в агроторфяно-минеральном горизонте торфяно-
минеральной и минерально-остаточно-торфяной почв, достигая значений 
близких к зональным дерново-подзолистым почвам в минеральных посттор-
фяных – 1,41 г/см3, т.е. возрастают в среднем в 4,9 раза. 
В исследуемом эволюционном ряду почв происходят изменения и их химиче-
ского состава в 20-см слое пахотного горизонта: содержание углерода снижается с 
36,8 до 3,6% (в 10,0 раз), валового азота – с 3,60 до 0,16% (в 22,5 раза), фосфора – 
с 0,71 до 0,09% (в 7,9 раза), калия – с 0,17 до 0,05% (в 3,4 раза), кальция – с 1,49 до 
0,01% (в 149 раз) и магния – с 0,65 до 0,02% (в 32,5 раза). Соотношения Сорг/Nобщ 
возрастают с 12,0 до 26,3% (связь с содержанием ОВ R2=0,80-0,99) [7]. 
Вследствие изменений содержания органического вещества происходят 
изменения и других физико-химических характеристик, тесно с ним коррели-
рующих. 
Если величина суммы поглощенных оснований в агроторфяной низинной ма-
ломощной составила 103,30 смоль(+)·кг-1 (таблица 3), то в дегроторфяной торфяно-
минеральной 21,16 смоль(+)·кг-1, достигая минимального значения в минеральной 
остаточно-торфяной почве – 14,54 смоль(+)·кг (снижение в 4,9 раза, r=0,97). Такая 
же тенденция характерна и для показателя емкости поглощения: изменение с 
140,02 смоль(+)·кг-1 в агроторфяном горизонте агроторфяной маломощной 
почвы до 18,95 смоль(+)·кг-1 в агроторфяно-минеральном горизонте минераль-
ной остаточно-торфяной (снижение в 7,4 раза, r=0,97) (таблица 3). 
Содержание ОВ является основным фактором, определяющим количест-
венные значения содержания подвижных форм фосфора и калия, меди и цин-
ка, обменных форм кальция, магния и марганца, серы [6, 8]. 
По данным корректировки осушенных земель (2005-2015 гг.) среднестати-
стические значения подвижного фосфора в результате трансформации агро-
торфяной маломощной в деградированную минеральную постторфяную изме-
няется от 296,47 до 131,56 мг/кг, а калия с 286,00 до 151,03 мг/кг соответствен-
но и оценивается как «низкое» и «очень низкое» [8] (таблица 3). 
C потерей ОВ и трансформацией почв с агроторфяной маломощной в 
дегроторфяную постторфяную ее азотминерализующая способность (Nмин) из-
меняется с 301-400 мг/кг в агроторфяном горизонте агроторфяной маломощ-
ной почвы до 240-300–151-240 мг/кг в агроторфяном горизонте торфяно-
минеральной и минеральной остаточно-торфяной почв, достигая минимальных 
значений в деградированной минеральной постторфяной –120-150 мг/кг, т.е. 
снижается в 2 раза, нитрифицирующая способность (N – NО3) изменяется с 
280-350 мг/кг в агроторфяном горизонте агроторфяной маломощной почвы до 
180-300–121-200 мг/кг в агроторфяно-минеральном горизонте торфяно-
минеральной и минеральной остаточно-торфяной почв, достигая также мини-
мальных значений в агроторфяно-минеральном горизонте минеральной по-










Таблица 3 – Среднестатистические показатели физико-химических  
и агрохимических свойств пахотных горизонтов агроторфяных 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































По результатам систематизации данных агрохимического обследования 
сельскохозяйственных земель республики 2007-2012 гг. установлено, что в ре-
зультате трансформации агроторфяных почв в дегроторфяные происходит 
снижение среднего содержание обменного кальция с 10771,34 до 2164,58 мг/кг 
(в 4,9 раза), магния с 1486,46 до 399,68 мг/кг (в 3,7 раза), бора – с 2,88 до 0,75 
мг/кг (в 3,8 раза), меди – с 6,60 до 3,00 мг/кг (в 2,2 раза), цинка – с 10,85 до 4,56 
мг/кг (в 2,4 раза), серы – с 22,17 до 7,16 мг/кг (в 3,1 раза), марганца – с 17,85 до 










Таким образом, проведенные исследования подтверждают деградацион-
ную направленность трансформации агроторфяных маломощных почв. 
Заключение 
Все вышеизложенное позволяет заключить, что антропогенная простран-
ственно-временная трансформация агроторфяных почв в деградированные 
подтверждается объективными количественными данными крупномасштабного 
почвенного и агрохимического обследований сельскохозяйственных земель 
республики; 
 – органическое вещество играет определяющую роль в формировании 
свойств агроторфяных и дегроторфяных почв и их различий между собой, а 
среднестатистические показатели свойств являются незаменимым источником 
информации, отражающей их экологическое состояние на определенный мо-
мент времени; 
– для сохранения осушенных агроторфяных почв, как важнейшего объекта 
экосистемы, необходима разработка на законодательном уровне понятий ох-
раны почв, методики оценки экономического вреда, причиняемого этим поч-
вам. Это позволит улучшить контроль и повысить материальную ответствен-
ность за использование почв без учета экологических последствий их транс-
формации в хозяйствах с высоким их удельным весом в составе сельскохозяй-
ственных земель. 
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